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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente artículo analiza la relación que pudiera existir entre la vigilancia,  al 
real cumplimiento del derecho a la Seguridad Social, y el Censo de Población de 
carácter  nacional. Partiendo de la premisa de que la elaboración de un censo 
riguroso, como fuente primordial de estadísticas, puede permitir un seguimiento 
minucioso al avance nacional en seguridad social.  Su carencia, arrojaría sombras 
que nos impedirían notar si el avance es efectivo, se ha estancado o se ha 
detenido. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se orientó en identificar y buscar el significado y varias definiciones de los 
conceptos de CENSO POBLACIONAL y SEGURIDAD SOCIAL; luego de obtener 
sus definiciones, se buscó la relación que existe entre censo poblacional y 
seguridad social, teniendo en cuenta que son temas distintos, existen lazos de 
unión entre sí, pues bien, si existe un censo poblacional constante se pueden 
obtener datos estadísticos mas precisos y actualizados y, obtenidos éstos datos 
se pueden elaborar y establecer mejores políticas de seguridad social. 
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CONCLUSIONES:  
 
Al no ser el censo el único sistema de recolección de datos estadísticos que 
pueden ser aplicados a la vigilancia de los logro en Seguridad Social Integral su 
carencia no se presenta critica. Las medidas pueden desarrollarse, de manera 
general, teniendo como base las proyecciones o las encuestas. 
 
Sin embargo, estas son seriamente cuestionadas en Colombia. Sus resultados, 
producidos por una entidad sujeta al gobierno impiden su confiabilidad al ciento 
por ciento,  que sumado a una amplio margen de error que pueden presentar no 
permiten inferir resultados de amplia calidad. 
 
La sorpresa que presentaron las cifras del censo de 2005 lo demuestran. Las 
estimaciones, basadas en estos métodos, estaban bastante alejadas de la 
realidad. Por tal motivo, la realización de censos periódicos, con diferencia de uno 
a otro entre cinco y diez años son una manera idónea de mantener los errores en 
los  mínimos  aceptables. 
 
En otras palabras, la evaluación, control y dirección de la Seguridad Social Integral 
no esta vinculada directamente con la realización de los censos poblacionales, 
sino con los resultados estadísticos que estos pueden producir. 
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Desafortunadamente en Colombia son muchas las voces que se levantan en 
contra del sistema estadístico implementado. Profesores de estadística 
aseguraban  al ver los resultados del censo de 2005 que“Más allá de la cuota de 
verdad en estas razones, es importante para el país enfrentar el debate 
permanente en que participan gremios, sindicatos, congreso e incluso algunas 
dependencias del mismo poder ejecutivo sobre la credibilidad de las cifras 
generadas por el Dane, más aún cuando el Director del Departamento que evalúa 
el desempeño del Gobierno a través de estadísticas, es nombrado por el mismo 
Gobierno.” (Leonardo Bautista S. y Jorge Martínez C. 2007) 
 
El proceso de censos en Colombia ha estado marcado por la falta de confianza en 
los resultados, la inexactitud en la toma de las medidas y la incoherencia en su 
realización. A pesar de ello, constituyen hoy por hoy la herramienta estadística por 
antonomasia. 
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